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太陽光を利用した群落レベルでのス9ンドオフ
植物蛍光測定：圃場・森林への応用
Stand・0仔measurementof vegetation fluorescence on Lhe 
canopy level under insolation : applica“on to field and forest 
0増田健二（静夫Ht子直弘（CEReS〕・本間香貧 （東北大）・
村総加奈子（奈良女子大）－吉村謙一・小南裕志（森林総研）・
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Outline 
1.蛍光強度の測定システム
2. LED光源を用いた蛍光・反射光スペクトル（実験室）
3.蛍光強度の日変化（圃場のダイズ）
4匂品種}JIの蛍光強度（圃場のダイズ）
5，森林（コナラ）における蛍光強度と光合成の臼変化
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Background 
・パルス変翻法（PAM）は、個葉レパJI,の蛍光測定として長い歴史が
ある（Schreiber, 1994）。
• GOSATなど禽分解能衛星観測により、地上相生からの蛍光観測が
報告されている ｛Guanter. 2007; Frankenberg, 2011）。
・反射光を除去するため、クロロフィル蛍光ピーク付近での太陽光の
町音線領民主｛強策Alfンド）を利用すれば、蛍光強度や蛍光強度分布
画像を取得できる可能性がある。
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レベルでの蛍光観測が可能なシステムを開発する。 ｜ 
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1. Stand-off fluorescence detection system: 
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(a) COD Cam申raand 
(b) COD Spectrometer 
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3.ダイズの蛍光強度の日変化の測定
（京都大学農学研究科附属農場2016.8.30-9.2)
CCD camera observations of canopy re伺ectance
and canopy刊uorescence(laboratory) 
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蛍光画像(imageJ)
Spectrum Scale 
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Text Image 
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CCD力メラ（望遠レンズ）の画像データ4.ダイズの品種別の蛍光強度の測定（京都大学農学研究科附属農場 2016.9.2)
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提案方法とCCDカメラの画像データの比較
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5.森林でのコナラの蛍光強度と光合成の日変化の測定
（森林総研・京都山城観測地 2015.9.9-12) 
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Temporal change of fluorescence and PAR intensity Fluorescence spec汀umimage observed for a 
仕ecanopy of Quercus serra的白（2015.9.1213:06) 
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Conclusion 
O実験室における蛍光成分／〆の針測
• LED光源とシアンフィルタ・ホットミラーによる赤外光の除去
→ LlFと同織に、反射成分のない蛍光スペクトル計測と
蛍光画像取得。蛍光 ・反射率の主動帽の評価に利用可能
。屋外の植生（ダイズ）の観測
－酸素Aバンドを利用したSRIF法
→ロ径.200』nu1の望遠鏡に小型分光器／CCDカメラを接続
一分光器によりスペクトルを計調l
『 CCDカメラと狭帯軽量フィルタにより蛍光画像取得
．蛍光成分の取得法
-82()nmより長波長側における植物業と白績の信号強度の比
から蛍光スペクトル領h重であるNOnm付近の反射スベクトルを
推定し、それを植物業スペクトルから差し引いて蛍光強度を
推定する方法を鍵案する。 ［スヘクトJレフイツティング法】
一白娠による反射強度に値物葉の反射幸を乗じて反射成
分を取り除き‘蛍光強度を導出
－回場や霧赫などでスヲンドオフ計測を実施し、有効性を績：［
蛍光強度（量子収率）と気孔コンダクタンス（Cond）の比較
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(Cond；；光合成測定器Le-6400)
